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Seílor ••••
fines coneiguianteB.' Dios· ~Ull.rQ.(1 á V. E. mnchos ai'1oa
'Madrid 10 de agosto dA lHOS.
.~,
PARTE OFICIAL'
tie$ icen i3~a
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicite.do por 1;;1 gene-
i~e~t~1'W"J ral 06 oivÍsión D. FederÍ!m Escario y ~:larcía, el Rey (que
, 1Dio!! gUti.rda) se h::~ Qe!~vido autaáz?>l'le pBra que fIja su
Exomo, Sr.: El Rf.1Y (q. D. g.) fii0 h~ij 86rv,do destina!? reS!cleneit en esw, eor.to su l:liturci6n de CU81tel.
tí este Minleterio¡€It! VfC1P:;.1:e (1~ D!antiEr:, ~;:~ IJ0.i:;it~;.n dG j Da l'e¡),~ OJ?!.h;;l le i',i~o ~~, V. E, pam en conocimionto y
IDfantería D. JOf;é !WGSClu'dó Jí Ihmrta, q110 pel'Úmecr. al ¡ finas cOD!3iguüm~e8. Dios guarde Ó V. E. m.uchoB &:.l1os.
ngimiento del Pdnoipe núm.. 3. IMlldrid 10 da ll,gOfitO Q'" 1908.
Do r~al orden lo digo á V. E. para su connr;irnientc PRIMO DE R!VEIlA
y demás ef~mtos. Diol! :;nards á Y. E. z:m:whoB ~fl.oa.' Slri1m: Oa:nitán í">'lu?er-'J'i',., la primera E(}t1i.-í.nMfidrid 10 de agosto da 1908. ~ ..J .:: b: <;f•• lA"" • ~ . ,,," ..~.
, r"m21O ni) RtV!i1DA ~ Seficl' O):dfmador ae pagos ~a Gl1erra.
Sefíor Oapitán gen-e~al de la séptim"- regi4n. , (~'-T'! e=-~ E8TbUm r~1AYlm GE~~1R?H .. Dr.:~", EJE~mYll]
Sefior Ordenador de ~.~:o:~~:~a. I CUrV)![J E!0 hIS~!.U(lC¡~¡~
~ Circnlar. . ltl:,W.IDo. SJ\: El Rey (q. D"g.) ha tenido
¡ á bien l'sao!ver que en cmnp!imiento de lo qU9 d.ispone
,,;.,.,,,,••l ar , E-"mr, 81" ;:¡r; R·"'" ("1, D.':,') ".~ h.. <!""'~ ! la rAe,l Crdf.F...' circu.ill1' de13 del pnsl!,do mes ID. O. nnme-L...,t.-tu. Av '>,h .~. .oCJ.... uf' ~::J. ~ )".'. p\:J ..., ..,\;'J.. Iri 1.... ,..) " 1 ,,'
\Tido dIBpl)I'w,,, que les jefml y ofi'3ia'les á jml" (ll.'iír:mos de : ro po, ?-81¡;~aUe ~i:'C8e~tA a):':\2~H cOnm;) d~ instrllcciÓr>.~
~S. AA. RIt. lvs I",fautas ?á Eapíifl:;" USAn, como distin- ¡ ~~:; :a.prrmsr.&. secc16)~ ?fl la l~~cuela Ct?t?~l de Tüo ~el
tivo de su cargo, úordones jgull,les lÍ, los d.e'3ignlJ.dos para ~ J1']ÓJ.Cl ,0, l~s Jefea y O!lClales que en ltl, s~gU16nte reh~Clón
los I,yudantel d(! S. M., ,pero tejidos con hUmo de plata, ~ se exprefum., r . .
á excepción de los CSBosen que dichos Infantes flean ge- ~ De real orden.l0 CigO ~ V. E. para su conOClwlOnto y
nerales empleados, pues en~:lces de?erán usar los F.icM- ~ d~~á!3 efectos. DlO~¿:uar(1e á V. E. muchas at\~e. Ma...
lados para 108 ayudantes de estos últimos.' ~ dud ti de agosto de ~.,08.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I S fl. PlUMO DE RI~A
lo e oro ••
,~
Relación ~~~8 BO cita
BASE 5_3
J'l0:'lJ:Br..E8
Ingenieros .••.••.•.•••..•.•••• Estado M,ayor Central Coronel ••••. D. Nicolás UgtldB y Gutiérres.
Artillería Idem Oapitán..... ~ Ramón l1odrigo Medina.
Estado Mayor ••••••.•••.•••••• Idem .•.•....•••.••.•••••..••. Otro .......• 1> Emilio Borrp,jo Vifias.
l.or llego montado •..•••••••••. l.or teniente. ~ Plldro de Solis y DeslUaisieres.
2." id•.•••••••••••••••• , •••••. Otro........ "JofJé D'Ectonp .sarrio.
3.° íd Otl:o »Anibal·Moltó 1\Iolt6.
l{eg. ligero. ,t.o de campafia •.•• Otro........ :!' José de Martitegui .Tuguera.
Artillería. I • I ••••• I i •••••••••• 6.0 Reg. montado •.••.•••••••.• Otro........ ~ Antonio Entero Herránz.
6.0 íd '.' Otro so" »GuillerlLo Gil Ruiz.
7.° id Oapitén..... l) Rr¡,m6n de Pedro Musitn.
8.0 id•••••••••••..•••••••••••• l.er tenie~te. ~ Julio Duf60 Borrego.
© M· . t . d D f 9.
0 id '. • ••••••• , •••••••• Oh'O I •• »José Martín6Z SlIpifia.
e mis eno e e en a . .
D. Enrique Ramos GÓmez.
l> Josó Jiméney, Buesa.
~ J'ul1n Güeto Val'gl1os.
~ l,'rancisca Espafiol Villasante.
» José FOl'ratcr Tell•
» Benito ]llolas García.
l> Antonio Corsanego y Wanters Horcasitas.
~ José Eneefit'lt Martinaz.
~ Nicolás Ml1rtín da Villll.l'ragut.
}) José Aspe y San Martín.
» Hestituto Tenés Muñoz.
~ Juan Botella y Don030 Cortés.
~ Josó Sanchez~Saijasy Sánchez.
l> Jnan Matssanz Gil.
~ Patricio dCl Antonio Martín,
~ Ginós Montel y Martinaz.
~ Vicente Rodriguez Carril.
\~ l~Í,c¡¡,¡'doMoHó Moltó.
D. O. núm. 1n
......_~~-._~~~ ~~~~=.~c:ld_.... lf ...~."..."".=A......!.__"""....'"'..«=_~ ~ _
____A_n_n_a_~_ó_c_.l_1Q_r_pO_H I· De""nn, ' __::s_n'_.!J_J.e_o_o_+ "'_._O_!I_1_R_R_E_._S _
t
el;10.° Rog. montado .••..••••••.. \CaPiMn•••.•
11.° íd•...•• , ••.••••.•••.•.•. l.er teniente.
12'.° id•.••••.••.•.•••.••...••• Otro •..••..
13.0 id :. .•.•••••.•. ¡Oapitán••...
. 1.er R,eg. de montana ...••.•.•. \1.er teniente.
"
1.2.0 id \'otro •.•.•••.
3.o íd.. . . . • . . . . . . . . . • . • . • • . . .. Otro., ... , ••.
'Grupo montafia del Cltmpo de~ Gibrálttw .•.•••••.•.•.•••••• ¡Otro •....... :¡, Pedro Ayuela Rodríguez.~Reg. de Sitio ....•••.••••.•. , .• ¡Comandante. » JOI'.quh~ Seóan(~ Cafio.
¡¡Idero., • " ••....•..••...••.• " l.er teni@i-a. )) )!Jugcnio Oolorado L'llca.
lJ 'a. Comandlmcia, de plan9....••• ,Comandante. }) Juan Sirvent Bllrganza.;rden1. •• , ••...•••.•.••...•...• ¡I1.e1' teniente. »Antonio Coronel Torres.2." id,. ..........•..........•. Comandan·i:e. ~ EAl.u¡;,ruo H,odrfguor; Lozano.ídem ..•...•...•. , ....•... ", , " 1.cr te:oüente. »Luis MaldÜl!l'do y Sanz.3." id ..........•.•.•.••..•..•. T. coronel... »Josó Bl'andfUil:l Rato.
IIdem .......•.••..........••.• i."r tenlante. »Fernsndo Claudin J~reño.J4.!\ fd .•..•••••.•.•...••••••••• Comrmdante. 11 Luis Scntmem~t y Santmenat.
Al:tillerfa •.•. , .•..•••...••.••. ,Idero Cephin »Gonzalo ):cyrres Arniesto.
1
5," id.••.••..•.••••.•••....••• '\COmaUd<lnte. }) Eugenio Gr.rcf[l, Acho..
Idem l,er ~eni8nt~. l> José Molas Gllrcía.
6.a ~d /. T. eOi:onel. •.. II JeEÓs Egafia Oquendo.
ídem. ••.•.•.•. , ¡ •••••••••• Oapitán..... l> Eust!'.sio Amilivia Calvetón.
7.n íd•..•.•••.••.•••.•••••..•• Comal1dante. 2> n!ario Fina Bonet.
IIdem Oapitán..... ~ Graciano Quesada y Pérez.
~Tropas de la Comandancia d6
n MaJ.lorca .••••.•.•.•••••.•• ,. l.er teniente.
~rdero de Menorc~•••••...•...•. Comandante.
"-d C '<'~! ero ; '. apl.aB ..
¡jldGm de Tenedfe •••••••••••.• , Comandante.
~Idem l.0r te,nlen~e.
fi ídem de Gran Canaria.. . • . • • . •• COID9,nd9.nte.
;y. C·'·~,.-<lüm..... .•••• ••••••••••••••• 2.pH!~n.....'Idero de Oenta•••••••..•••••••. Comandante.iIdora ••.. , ..•••.•••.•..••••.•• l.e1' teniente.IIclem de ],:Ielilla •••••.•...•.••• Conumdante.
IIdom •..••.•••..••..•••••••••. l.er teniente.
EASE ELQ
Artilleria ••••••.••••••..•••••.
M~l·iG. 8 de agosto de llios.
/
11.0 H,l~g. montado ..••.••..•••. /Coronol. •.• , D. JOfl<Í Uinás Brava.
Com.alld~DCÜ\genllral 1." región. T. coronel... l> Nomesío l'olanco y Rustamante.
l.er Reg. montaiia. " .. , .....•• Otro........ ~ l!'rallci8~o Salavera Salvador.
l [ul.lpeción general de las Comi-
siones liquidadorlls, .••• "•••• Otro........ J) Iúannel S:¡,nz Rodriguez.
14.0 d('póslto de reserva Otro ;.... »Juan XiméuEZ Garda.
Fábrica <le Truhia.•......•...•• Comv.nclante. » Aniceto GonmUez y Fm'llández de Zepzano.
Dl'pósito de :mnllmento de Gra-
nada. • • . • • • • . • • . . • . • • • • • • •. Otr.o........ ~} Jgsé Morillo Oárd~naEl.
8.0 R()g. montlldo ...•.•.• , .•..• Otro........ »José Alfonso Olagüe y Llatas.
n.o deIJÓsitq de reserva Otro........ »José de León y D\lrán.
l'Etrqne regiqnal de .Madrid •••.• 09,pitán. o • •• D Antonio Pastor Clemente.
! -
PRIMO DE RIVERA.
Escuelas práct¡ca~ Iviajes d,e ida y (1e regreso se efectuarán por ferrocarril y
i: cuenta del Est&do.
. Circular. Excmo. St.: El Rey (q. D. g.) ha toniib ¿ j D.a Los jefes de los referidos cuerpos de OabaJIeríll
b10ú iíisponer qua por 01 2.° regh:nieu'j¡G r.1:Zto da 1ng0- 1plropond¡:im tí. los Uapit;anea generales respectivos y éstos
3liel'os t38 Lr~a.J.lcon p:ráGt¡,c~u de íY..~an0io df~ explosivos, con j, al M.inisterio, los oficiales de los suyos qua hayan de 8sis-
arreglo á ha siguIentes bases: l tit· á las antedichas experiencias. Las propuestas deberán
1.11. Las expresadas e:xpel'isnchw las Gfect"':~i:'á dicho 1~;el1\jr entrada en aste Ministja:r1o ~,nt6s del 30 de agoat~.
regimiento bajo ia dIr:1cción de su coronal, ateniéndose ¡ y los mencionados oficiales 88 incorporarán al 2.° regl-
o, 10,8 in'.ltrncciones qua Be dicten pOi' este Ministerio. . ":;:a:jento mixto el día 9 de septiembre. .
2.~ Deberán reali~f<n~~nell0 :?',i SO de septjemb.:e pró- ~ 6.1\ Aderoá"l de los oficiales incluídos en las reglas 2.'-'
ximo, apl'ovech¡;ndo 18. l!;souel.:1 9l.'6,cticl"~ dol expresado re- y 3.ti, poá;:án 8sistir Ü, J.119 e:yperiencias de explosivos cunn-
gimie.ato. . tos de ht gnamidIJn de Mll,drid lo deseen. aunque SiD de~
3~n Asistirán Ú, tBle8 oxper:i.6cc!I1S los jefes. y oficIales ~ :~{Jcho á devengoEl ex"t:¡:aordinal:Ío6.
del mlSillO Cller;JO qua el cúl'ond juzgue oportuno; los ~ 'l.fl> LE~ OraenMióll genel'sl de pagos de Guerra, libra-
de otras :'.tl:mas que, aSRún. jet ;:esl or110:.1 c~rcu\nr' iie 20 ;, rá á la Il1~endencill de la 1.a 1.:egión la suma de 6.000 pe-
de juHo (D. O. núm. 161), concnrra.n ti fms Eflcuelas pdc- ~ r.;()~~S, c~m (¡'argo tí. la cnnt~dad de 1.250.000 pesetas del
ticas, y un primer teniente de cad~ u;uo de los regimientos ~ ar;, 1.1). c2pitulo.f>~o rtél vigent~ presupuesto. y de ella
de C:),b~ne:dl:.\ nÚmero 27 y tJ.Ú;Xí/¿¡i'CS pr,;:,,1J mSlll.iB el 18, fija nboll.r..rán lr,s ill.demnizaoicnes y plusee á qU& alude
4." Diohos andales da Cahalb:da di811'nttu'lÍ~ 'la in-J./) p"'sgl¡:~ 4." Bl resto' lo invertirá 01 2." regimien~o mixto
cewn.izBción regIfi,n1.ent3.rli1., cleh\:e;-"clo :~lcva::: BUS caballo!! ; en les guetos q'lÍe .odginen' las experiencias que he. de
~a':1hte, tr..~ Qo.i!~~eQ\~0 Á¡ot ';~Já~l plus X0gÁ~iJr.lelJ~~dtl. Loa § re~1j,~fi¡íi'; l3,e):úend.o 1ji:lroiti;:s(:1 directe.mente y con la oportu-
D. O. nfun. 17~ H agosto :i90S 313
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha s€rviéi6l(1j~po­
ller que los jefes d~)! fil'm.t:!. do Csb);lieria, ¡;ompteniJ.idos 3n.
la siguiente rel~ción, q~a pl'iucipb c;m ~]~¡¡ ,~o'S¿ Rh/~r@
r¡h:mte¡'o y ternJ.mD, cm). O. Rmm~ve!lii!ra r2scai"';o t",l;l:m:¡-
de, p!-'sen tí las situ&c:.iones ó á. llIarvir loa das'.inoa que 6n
Ir. mwn:w. se les sf:ií3.lal.l. .
~a real orden ~o digo á. V. E. para su n{Hl0iSh:uh~ir~oy
de~(lB ;;,fectc~. DIOS ~uarda Ii. V. E. muchof.! afioa. .Ma-
drId 10 de ngosto de 1.908.
PRlliCl Dg RlvllTl':.'t.
Señor Oí:dellador de pt.,gúe de GtHlr.l'tl.,
Sello.res Presidente dal,CoJJsajo Sripremo de Gu::}¡.·rm y Ma-
rlt\~t, Ollpitan\ls :,:;eneralea de 1~ primera, segunda, ter-
cora, cuarta, qumta y sext'll, ¡'ogioue8 Director a'~ne~
·1 d· e i o L '} . R.'" ,:><1r!l." ,el a a )al al: y ·6JllOma y Gcbal'lli1101' mili-
tur na Ceuta.
ReZac'wn que .<;8 tita
Ooroí:\~1
D. José Rivero Montero, dZJl rogh:nioutú iGlJ.zadol.'€s de '1'e-
""'-,.,..>....4«;:"."......... tuán, é exce¿~en'~e en lpo C112rta rsgión.
[JGstimm 1J.i:mia:r.toB c!.J"(¡ll~ICM
Excmo. Si'.: El Rey (q. D. g.) s{; ha servido diEJpou13r • D. 1Ilmuei li'ernánrb,2, de Ga.rebOí~ y Goohlcoa, exced8nte
que el tenientacol'onel de Iní'Rnte)'Í(¡, B. Plo Lópe? Pozas, ' . e~l la (,lf.';:¡¡,ta ~~giór., ~l l:agimIehtG Lance..eos dei Rey.
excedente en esta región, pase d~8timl.do alrob""'imiento de '1> Ennqllü llora oe los .Ji.{GY: í:!, n.sc0ndido del E0rr'1n~O
Vad.H.ás núm. 50. ' . depót1i~o d.e Ci1balhs fl6lUI:mtales, á~~;ce¿i.~:nt61.~n '}í"
De xegJ orden lo digo~V. E. p~.J:i', f,U conGcLt!i,JDto 8,~gunw:;, reglón.
y demás efectos. Días guarde é, V. E; mnche-g :~d:iCf'. ' »Ab:ió~pel'?el'fJ Ft~i'n~ndez, del rug!mhmto Caz¡:~rlol'G's
Madrid 8 de agGsto de 1908. ¡1 d~ I.í;~I:J~,[],á exee<:HlnLo e:;n:., Ir. (;UaT~a rei!ión.1\'8 V lmll"a>, '1 S ·le L' , .:¡' ., c.F'mi\:¡O ¡:¡z Rn'-l1:i~ » ....... ~. ...... O l' US:1ClU, ~,0t r6fC1:l10l2toiJUl::i:1,dorea
. 1, de Trevjf1(iJ 11\ do 'I.'e;uán.g.jílor·c-ll):b'in ¡t8)~"rd O" !" ""~:'''F'r·t t'et1i'~I:f 1 . 'l1~' .'~'. .. .,.. • . " _.u t',J.~_., , '- b \J l. ~ l\O,:6tH;c3 f~a.~l l'•• ti,,'Hti D))~t¡.!qr. aicGdt:inte NI 1:1. t¡j'~éra. .
SetíDr Odeuador de piiSQU dEl OtlÜ'ya, l(\ijiói.l, ~j ii'ghl.íieüto Caz4'.clu!:ilu a,() Tl!evid~~ '~".
Sefiúr Capitán general de ia segm:;aa región.
Sefior Presidenta del Omsejo Snpremo de Guerra y Ma·
rina.
Exomo. Sr.: ¡;~l H,ey {g. D. ri.} !!la ha 'BBrvido tii¡.jpoüe:t
que el cepitá'i! da lufunteda D. D'íatias Alldl letamentii,
destinado en este Mini~te¡;io, pas0 á situación de exceo.en-
~e en la primera :¡:egión, continuando en el UEO de lo, li-
cencia que, Po¡' ~etllltor; prepios, le fuó conced'.da por real
\~ onlen de 3 del mes aetuoJ (D. O. núm. 172).
, De red orden lo digo á V. n1. p<ua su conocimien:ro~.
r y derruís ef.ectos. Dios ~uards á V. E. mnehoB años.
ro~ Madrid 7 de agosto de 1908.
. ~ .PP..IMO DE RlV}1.~~
:!
Excn;¡o. Sr.: Vista la instancia qn0 V. E. cm'[:ló á Señor Capitán ge!!.e~al d.e l2, primera :región.
este Mini8tario el 16 de mayo último, promovida por el , Se~or Ordenador de parl0s de Guen~¡;,.
coronel de Estado MaYOl:de plazas, sm.'gent(} mayor de la i ....~.~""'~~
de 06.diz, D. Luis Otero y Pirne¡r~el, sr'. súplica as qU2 se ~~~a~rim«;I'l~@$
le aplique paro. lo!! efectos del arto 4.& de la ley de 2 da f
julio de 1865, como servido en 131 empleo de ca:.:'or,¡f;I, ('jI ¡ ll:xcme. Sr.: ViSÜi la instaIlcia p:i:'omo17ida por el ea-
tiempo que siendo teniente coronel dessmp6:i16 6~ campa- i pitán p1'of~~orde la Academia rJelufantuía D. a-1am.ltíl Ba·
fia las comandancias militares y j':3bturll.s de la0 fuenu.l,s i lal1zart y Tori'o!'rte~[JI, en 131~plicf:' de m18V&.liooncis, para
de las zonas de Manzanillo y Holgufn (CUhil) en lsempla· ~ contraer matrimonio con D." JU!;)'lB de los Santoel y Díaz, .
zo de coroneles de Infanterh y Caballerk, ó qu.e le sean i po~ hablE caducado li'. que se lo concedi6 por real orden
permutados los cua.tro afios de abono que sobre la totali· ~. de 20 c1e ll1l1Yo de ~90'¡ (D. O. núill.l(8), el. _Rey (q. V. g')r-
dad de sus servicios le con~esponden,con ~rl'eglc á la teal ~ de acuardo COD. lo mformado por elle Consejo Supremo en¡
orden da 4: da ma.yo de 1882, por al tie~rJo ~ua la falta ~ 29 del. ¡.v,oa próximo p3sado, h¡¡, tenido á biarl con.ceder
pal'llo completar. IOil doce afies de último emnleo, desd~j;~la ij nuevamente al intereG&do la licencia qUe! solicita.
fecha de la antigüedad de la c!U~ 'de María tri13~jn~,hn.f.rta I De I.eal ord.en lo dJgc (5" V. ~. pera su cc:llncimient01
que la corresponda el retiro forzosG; y resultando qUé el ~ Y de~,aiflll e.lect::lI3, LHo3 f:;Y\f.:Ld~ á V. :m. rnrwho(j ¡;,üosu
arto 4.° citado de 11.\ ley d.e 2 de juHo de 1865 pre:;cdbe " M&drld 10 d~ @gOí.Jto dE! 1905,
clara y terminantement~:'que e~ benefic~o ?~ 103 diez cér.~~" ij . _. .'., PRIM:O DE Rrvl!lRA
mos del sueldo par~ l'etlrD da ~jefe~ y dicu),H?8 ea ~:óll) apn- ~ SeriOYf EresId,m.te del COllS6"lO Sup:¡>:mo da Guon:a" ilia-
oable á 108 qua 119 retiren con doco ~fius d!~ efectividad en ~ rina. . - "
eu empleo, e,audici6n qu~ el solícit~nta. no llenará cu?x,do i SeflOi: Oapitán ,;xme:ral ue la pdmaro. rco-ión.
en 3 de septIembz:e próximo CUtnpla 18 sd:;d en que uebo ij a 1;;
ser forzGsamente rstil'ado, ni f..un contaao'd desda que 00-1' ~;:';':;';:~~;"":~~:~'!);'~~~:'.;';'~;";';~
tuvo la cruz de Mada Odstiuli,; considerando que los S0r- "i:';:'\'.~Q.9BIU'~'iI U,¡':;. I:,9k";~Jl.Ilo¡;''''ai¡¡''
vicios p~estBdoa siendo teniente co'i:onel en desi;i.1.ws ej el' - . N]ertt~m~~
cidos con antarioridad por coroneles afectivos de o'~ra(:1 ~
turnas, no pueden ser válidos pr'l'a que 21 <JOlicitBute Ba 1".1 :1
computen como desempañados en el empleo ::rnporiOi'; ~
considerando qua la real orden da 4 Gel m~y() ;18 1.882 i
(C. L. núm. 194) derogó la regle. 5." d(=¡ la de 13 de juBo i
de 1856, uetormimmdo quede,s0 sia efEcto lo qne ésta dia· fl
ponía respecto á que el abono de los cua~w años ~ que ~
ee refiere el arto 4.° de la mencion:>.da ley de 2 de julio!
de 1865 sirviera tn.mbién de 1l,bono pal."il, la efectividad. en !
el emplee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado i
p0r el Consejo Supieroo do GU$n~n y l\1t'l,rinaeJ.ll de ju-¡
lio próximo pnsado, eo ha !)ervl(lo desestimar la petición 1
del interesrúl.o por eal'ecer de ¿Gl'ee::ho á lo que solicita. i
Da feal orden lo digo ~ v, li':. p~ml. sn conccimi:mto i
y demás efectos·. Dios gual'de á V. E. muehos aUoli'. ~
Madrid 8 de ngoato de 1008. ~
, l-':lIMO Dn RrvIDlA ~~I.
~
Sefi.or •.•••
nidad debida a la Intei:vencIón ganeral de Gmn:L:s'J las :;
cuentes de los gastos efectuado::. . ;1
De real orden lo digo á V. E. para sn coziocimienio y \j
demás efectos. Dios guarae á V. E. muchos OJlo¡;J.· liIia·
drid 8 de ttgoeto de 1908.
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li'mtl.!lth;~i·~2¡: d.erüá.ll \1fecto~. DiolS gu:;¡;rcte (. V. E. l11UC'hOB afioe. M~·
D. Jüoé PfA~heeo CalvS:"-7 ~~,c(1:udido, de ii1 i~HE.ci~ 'V'OlulT;ja- ic1z!d 10 (;,(') r.gOS\;O ~(j 19030
rie. de. C;jut~1 á la Capitanía g;eneral do lL> segunda FB1MO DE RiV¡;R.,\
reg,ón, come jue~ instructor per.manente de CaUl!aB. . Seño~ Ordellador tlf' pf\gUB do Guena..
~ M:muel Quhoga Bá;rcena, as~e~dido, del sexto Depó- 1Sef1o!"uB Cll.pltane¡; gen~r~leB de la cuarta. región y de
sito de cab~n02 .sem'Snt"l~¡:;; 3.1 ragimiantc Lance··! B¡¡.10o,;::sfl.
roe d3 .EapaBa.. _. •. ¡ ~~...-....
~. Manue! Gallo MolIna, que ha c¡&Eilld" en el cargo de " In~ti'ucc~Ón
ayudante de Cí'.ropo dal geIl0ral de h:dgada don
Diego Mufioz <;:obo, al iltlgUlj,do Depósito de caba-, ~ Oirc::dar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hn ser-
Hos ~~men~!lles. !' villa concede}: iug;:eao Gn la cl~.ae e6peoi~1 á que se refie-
~ Gonzr:;le Enríquez y Enríqnez, juez in8trllcto~ perma- i re el arto 1.° del reglamento aprobado por real orden cir-
nente de c:~~saB en la CRpita.rda genArnl de la 89- 1 cola.r d.e 1.1 de junio p:lÓlÜmO pasado (O. L. núm. 105), ti
gocdl1 regWD, al 12." Depólllt4J de re9Grva. ' 108 ~ar.g~ntof.l qnefigunm en la siguiente relación nú-
,. &enavQntm~ Escadf;t Lapnulide, qu.e ha o~do ~íl ¡ mar'oi S., por raun1r L11:1 condidonea marcp..das en el artieu-
el calgo di:: ayudante de órGenes del gener.~l don 110 l.~ da·Ío, ley d3 1.11 de di0ho mes (O. L. núm. 97), ha-
Federico Eoosrio Gar.cfs" á Gr.:ced.::mt. 011 la pr.ime- batio soiicÍtí'.do, esta.r C:f}mprendidos ent re los primeros
ra región. !. 50 de la, eíi!;;ala cte eu clase ó haber Antrs.do en elle núme..
Maddd 10 de ao'csso ue HW8.' PRIMO DI: RIVERA !\ ro con í3l que ,a::" la;,.:mis~8. x'elación Be 'les asigna en vir-
o tud de la rsctlficamén¿hspuE:;etli. en el párrafo 8.° d.e la.'
-_.-::-,;.:!,,:,,:=.~ ...-. 1
I
real orden ch:cular del ft'petido 11 de junio (D. O. ntíme-
Excmo. Sr.: . Accediendo So lo solicitado po)' los capI- ro l3G}. '
taues de Cabal1m:!a D. m¡gU\)f'I't~".rWlfj:z:Horflández. del es- I _. ~Bal p~opi,o tie~po l~ vol~:ntad daS. M. que queden
cU5,dró!.1 Caz!tdoree de 1v1e.'Jo1'cl1, y ~. Joab Beltrán Xims!is, I 31lmm~doB de la aSlStenc:.a á ~lcha clase loa ssrgentos ex-o
dell'egimieuto Dragones de3l1ntiago, el ReY' (q. D. g.) ha I presadoB en lB. relación núm. 2, por las causas 1 motivos
temido tí bien disponer que p3.sen iJ.aetin~~d.(ls, ,respeetív9.- . que en la. miam~ 3'3 detllrroinan. .
mente, al l'sgimi<'!:nto Drsgonea de Santiago y al eB~tia- I Da rel'¡l o:den lo d!f;O á V. E. para su conocimiento
oLón Oazcdores de Mellol'cfi, siendo de cnante. da loe in:~e- '11 '! d6~Q!Í!il ~r€ctos. müs gl1ardsá V. E. muchos ati08.
resados lOE gastos de pr.flgje. ,1\1;>,drld 8 ae ltgo~to de 1908.
Dé reBl oruon lo digo á V. E, p~U'a an conocimiento y PlUMO DE RIVIlRAi SGnor ••••
DE81'I~OSNO~lBR:ll:8~ue tentuu
en la
escala
...
Rolación núm, 1.--"-'~~~~--~-'~iI------"""'--"--------:-'I---'------------""-""r..__~-......_...--....
:l'Ú:\fERO ;,
=-==:=.-:::.=--==-.:.:=::..::,j
que 1!6 lC:i asig-
na. R, O, 11 •junio próximo
J'lMado(D. ·0. n,· 1~1l)
párrafo 8,0
3
1-
7
8
~
10
H
la
:5
..16
:i '{
:>8
13
20
21
23
:21
2i¡
2G
27
28
·2lJ
~30
~:I
;{8
lió
;\1
;:ló
al)
~ja
:'l!l
~o
~n.
4~
43
44
4(;
48
49
©i'lO
I
1
r
i t
3 Daniel Robledo G'onzález.•••••••..••••••• " 4.0 Depósito de cabaJ.los. sementales.
~t l{~mónAmadm' Burrio3 . '" ••••.•• o, ••••• " :Hiliciót voluntaria de Ceuta.
7 Ati1ano Per~¡1es :Rincón LánceroB do la Reina,
S Juan ·Berto;;'.ou Be;:tomeu .••.••.•••• , •.••. , Cazadores de Tetuáu.
~) Antonio. Bastil1go CeSp(~dOBa •••• , ••••••.••• ' D; agonell de Montesa.
10 Domiugc S,UlZ Yillar ..•. , •• o ••••••• , •• ~ , ••• 4.0 Depóllito de ¡-;~l)JtHltal<ll!l.
11 ¡Antonio BeJ,J,ndo Peiró .•.•.•..••••.•.••••. , O:lzl\doJ'eB de Sesma.
13 IJuan BiRQll:'1'I'lt Uiera ...•.•• , .••• ' ••.•.... Escu!\drón CuZadOl'eB de Mallorca.
1ó í~ele6t¡no_./l.lé.va.lo Mortmo •.•. ' .••.••••..•. '113.cr E3tab1ecimhmto de Remonta
16 lXouzalo Jzqr:'lerno Pérez.••..•..•.•••••• " .• I<'hm•
17 Javier Riquplme :N'.l.rlUljo., •••••. , •• " ••••• 4.° Depóeito de .."serva.
18 I[>Hc!ru llenero Huir. ; •. , •.•.•.••..•.••.• ¡Cazadurea de ..A_lmaoaa.
10 Carlos Cagig:u! H,JYo , •.•••...... ídem.
20 José ~Ltclc GOIlzúlell .•...•••.•••.•. , •...•. 11.° Depósito de r!!setv¡¡.
2:'" :'tlanuei NHl','..njo E~tacio _ J.JallCel'08 de la Reina.
~2a Domingo Ibal'z l\.fougon.y , """ " .. Oazadoloea de la Gnlici:l.
24 D. Agustín Aiba l.ozano.:, ..•.•••.. , Id:>Jn de Villarrohleuo.
25 Juan Enriql"e Vá:1quez,., .., •., ..• ,., •.••.• " Lll.nCerOB de RorbÓR,
ill3 Cosme Sáe.!¡z SllIlLolp.ya •.•.•• , ... '."., "., •• Cazadores (:0 Tctuán.
27 HHario ]}IortlfiO Vera." ..•.. , ••...••... , .•. 10em de S2sma.
28 ~egundo·l\l¡guel Calleja., ••. , .••••••••••.• , Lnllee¡:os de Barhón.
29 f!'(:rm;Jlt~o Bntglll'dón Martfnez, •..• ,., ..•... Oaz!/,dorel!l <le /l.ifonao XI[.
30 FrflllcisL;O .Sáiu;I Rudríguez•••.••••••••.••• " Idt>ID da Arlaháu.
31 (hegorlo Villar '1'ricio. _•.•••• , •••••.••..••. ¡Dn.gOnt'>;.je :"inllllmci.f>,
g2 rS\)n:~:~ l\r1úYfl..no Iv!árll1oL •••..•..••.•••••• " LRllceroB de Su-gnnto.
SS ~ntbnio (iíl lfIt1l'c:tuo•••• " •• r. ••• ; l.t:;:; EatA.hlecÍfJltento de l·O!nont:.~.
:$4 Guillen!)\) O·,rUél're7. ElltClban .•• , .•••.•.•••. 11Ití.8¡ll't'¡~de la Princesn.
35 Julio O(W~';u'.te[lDíuz•.. " •... , ..•..• ' •.• " "!i") J.)q)ó~ito (le l·CH:WV('.
;]0 !¡Vieolltíl r.I~¡-ino A,Tiha'•. " •••••.••.••••••.. (i,O TA:'1Ll de Sow,(m1111cfl.
88 I José Fe¡'nál!d(lll Rome.ro .••.•. , •.•.•.•••••. , Dr¡¡;';-'-'U(I') 'le Í'l¡tl1ti,\'!o.
;¡n jElll'iqUt' do ll'mn;:ii;co T:lrancón ...•.••. , , .•. Idcl1.! de NUl!HtlIciu.'"
-iO Con~t~mf;iIlO GOl1l.CZ Cnrcl'o •• , , •.•.••••• " •• , 1(l.0 D(!PÓllitO de reSel'Vll,.
41 Juli<íl~ 1i:lía:J r:.ojo., .•.•. , .•••••.•.••••.•.•. Cazaoorefl do T,~tnún.
4'~ Abdon t>lmguino Gonz{,lez, .•... , •. , •.•••.. , Bem do :.'.Iul'ill Cristlna.
43 Serviliano Marlínez P!'ieto••• , •••. , ••• ' , • • .• [dcm d3 1\ dahan,
'd, ~i:mnd AI01.lflC Márqu(,z •••.•.••• _ •.• "., •. Idem d¡, :\hdc Cristina.
·1-5 J\1RB h.: lH.J:t0 Diégu~z ••.. .- ...•.............-. Lanceros do F:li'ueslo.
17 I!JOE~ ~1.~!ld:?:; (~flr·:jl)., ,.:. ": . ,'" •., " • ; •• ,~. Ell~nildl'ón ü¡:::-:,do¡'ei-' do '1'enel'ife.
4~ l'I!''<'llr~e lH'ret.wl7.cayr. Berguil'lstain..... , •••.. Lanceros del Rey.15 de ,T)')l7llD, ~!bilrrolldoLúzar .•.••..••.•• , .•• " Mem. '
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Relación mimo 2.
:NOMBRES
:NÚMERO
1
2
6.
6
U
14
:12
n
37
4ó
4,7
que Be Itl3 &8ig-
que teními ·UB. R. 0.11
eula juulo prÓxImo
e 8_C_ll_l_a_II_(J_~_'~.r.:__~~:~~_ ,------....~_-~--_.~._I----"",...--,..~--._._.~. ~_"_ .._
i L
f
:'í 11.:3ernabé Iléjel.' SáilCllGrc; ••••••••.•••••••••••• ¡Renunci",
;> :Eloy García. González ..•••.•••••••••••••••• IIdem.~ IIAntonio ViHalón Cal>~Uero 'IIdem.
11 .:.Amador :?<IontOfo Ferná.ndez••••••••.•••••••• Idem.
11 jir¡"idól'O Diez Cuno adam. .
1) ¡1.A.l~'ed~ Cap'~cet~MOl'!!.lel!••••••••••••••••••• ¡No reune condiciones.
Xo ¡Juho uo la \ega Caboqlero ••••.•••••••••••• ¡Renuncia. .
:'; ¡iJuan G:;¡,rci~, O;¡,rl:~il.-.l •.••.•••••••••••••• ; ••• ~lll1ecido. .•
l> ¡IFéli.X Zllrnbrlr.l!~ Diaz•.•••..••••.••••••••••. ¡ISo l'tlU?,tI condlClones.
1) /Josa Pall.e:to).il. (}omllvelll\ ,LicencIado.
46 . IjJíAlián de Póo y P60 •••••• o ••• , •••••• , ••••• ¡Ranuncill. .
)
...
-PRnm DE RlVEH.!
Sefior Inl!peC~Ol' gelleI3.1 de
del Ejército.
~f1orelJ Capitán r,enel'al d~ la primera l'3gión y Orden~­
dor de pagos de Guetla.
1pesetas, con cargo á loo fondos qmí, 'P):ocedentes de I!t
i venta del material inútil del raIDO de Guer!'!!, se arbitren¡ .
I en lo sucesivo. .
I De real orden 10 digo á V. E. pnr9. Sil conocimiento~xcmo. Sr.: ,Ac?eilif)n~? ¿,.I0 solicitado por el co- . y de~ás efectos. 'Dios gua.rde á V. E. muohos atlos. Ma-ma~dantede ArtIllená?o: e,,-,.@~~up,clón d~ ~xcedante .en ~eta ¡ drid 8 de agosto de 1908.
raglón, que pres~a sus serV1élO8 en CO~lSl?nen la: lIqUlda~ ~ .' l~o DE Rrvza.
dora de las Capltrmíaa ge.n6r~lee y SUbl1.l8peCClOnes de I. .'
Ultr~mar, D. Luis Masats y da Ta~al:l; el ReY.(q. D. g.) , Safior Capitán general de la ptimeJ:80 ~egi6n.
118 h~ servido conc"uerl~ un mf:!S d~ iícancie. por aml.ntcs ~ Se1ior Ordenador de páC'os da G'u~;:n;,.
propI08 pare París y \ílChy (FtanGl~), con 1!¡~r(;¡gl(} a las I . . b
instrucciollllS de [) deJ~ni~ ~e ~90~ (~. ~..nú~;.,~~:l;_.~. I ~ -:~~$&C:.---~:" ~~. ~e real orden 1.0 d.go ~. V:sIp. pi?r~. su COI!.Ovllill",",-~C:J '; Ezcmo. ~l'.: EL~ VlSt~ ael escrIto que cul1 fMhn. 22 00
('je~u81 efect(;~. D;~a guarda v, V. E. muchol3 efloe.. ¡'lfa-, julio próximo pasado d.il"l~;ió á este Ministerio al coronel
drld 10 de agosto (¡ti 1908. I de la primera sección do lo: EscueJe, Central da ':riro, al
Pml'l10 Dí.'! RiVtlRA ; que acompatlaba duplicado Pl'€811pueAto,impcrtante 3.616
1ll.8 Comi6ion~s liquidadoras f: peBetas, p9J:e. dotar de elem,miDs goniornétricos á la
! hatada de cíuupafig-, dfll gnl.po mixto de Jlt comsndancia.¡ de Meii1la, armada con pItlzas Sahri;.ChallJ.ünd, el Rey
~ (q. D. g.) hídenido á bien apr(¡b~r'el p:resupjlesto de re·Iferenci~ con cargo á J.üs ciédi;;oo quP?', proci3Ueute9 t~e ia
-:--""'- . . ¡ vOi.'~ta del J:!laterial i:mítH del rar:Q{l deOuerra, se nrtHl'an
.~at2rlal do art¡ilefl2 ' en .1.0 SUCaSlVQ. '.¡ ]}'1 rool ordeD lo digo á V. E. pai'El. su COIl.uclmianto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobE;,E' ~ y f1enléa efec~oll. Dios guarde t, V.· E. muchos !ulos.
un prei!upuestoformulado por el parque da 19. COUla~~· ~ Madrid 8 de agosto de 1903.
dancia de Artillaría de Esa plaza para re~Gmpom;r el. ma- ~ . PRL:.ic »~ RiVERA
terial de 15 centímGtrcs cOrdÓf!.('z» en el1& existente, car- ~ . . '"
gándose IBB 2.846 pesetas que ;~Í1.npm~ta al producto de I Sanor Caplt&u general de 1& pm:nere. reglOn.l~ ;enta del materitl.1 inñtil, cuarúto h&ye.· fondo!! dispc- ISet10r Ordenador depagoB de GU0t3"8.
lUb'D6S• 1·.J 1 d' .r. ':~ ." • • • ¡' . ---=>.........-~--
e reil Ofuen o 19O u, ,... j!•• pars,. BU e-OílOClIDJ6mo ! .'
y. de~ás efectos•. Dio~ guarde á V. E. muchosafios., E~~mo. Sr.: En viBte. del eSCl'1l;O \1ue 'Jan fecha 21 de
Madrid 8 de agoeto de 1908. _ ~ julio próximo pl1sadod~rigi6V. E. á est.e Ministeric, al
Pn:&:r.io Di? RIv!'lR6. que acompatlaba acta mim,28 de la. Juut!,; f.:1culi;ativE, do!
Safior Gobernador militar de Mclil1f~ y plazus menores de p9.r<¡~e de ~rtill?ría,d~ la comand~DÓ~ de.,Car~f:\gem~, '!!
Afriou. . dupiJcdo ejemplar nel.pl'eSU'útl€st~,t-lscenúeI"!ta é 1.993
Sanor Ordenador de pagoede Gt1err~. pesetas, 'para m~ntal' se~~ O. R. S. U? 21 cm:, Ordóñez, en
la batenll. de TrmcabohJaa Idta, .de 1& referIda pbza, el
- ...._- Rey (q. D. g.) hii¡tenido á bien tl."'l'ob<-,i.· ol mG<lll~[,ll:t"~O pre..
E::l:cmo. 51'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con los in" 1
1
, supuesto, el. cua~ será a8tisfo(~h{) con cargo á los c~óditüs
formes emitidos '(ley 1a Juuta ftwultai,iva (L~ /1.l'tHlería. y que para atel1ClOnea geu<:,.e.lt:oe 111 futll'G!l conoe¿hdr.s á
Seg.undfl, sección cle lt', Es(mela O:m~r:ü ü.~· 1J::iro, :teiereut.'Js '1 aquel p¡;¡rque en el ptee
'
3nte Mio. -
á la conV(lIlicncia de proceder á lit construcción del nUB- I ~e real orden 1,0 digo á V: E. para ¡;fa .cot~ocimiento ~;'
Vo telémetro y aparatos c;)mplem~:r.~tariol1de <luo.lls sutO! t ~e~l:I.3 ~rectos... ~lOS g1l8,rde a V. ID. mucuos aftos. Me..
el capitán de Artilleda D. 'ulio malricnado y Artliia, hit I tind 8 oe agosto ne 1908.
tenido á. bien diflponer Ele ef2c'hle la COrif:ltruccióu del ci- 1 'PRIMO DiiJ RIVERA
d
tado telémet¡·o y aparatos c~mple.mfl.~tv,'.'ios,proscindi8!1n I Serio: C!tpítán genera! de la brce~'a regiótl.
?Bolamaut() del corre6Íior de Ve.lOClf.1l?,des, aprobando át. . 'dIC~? ,afocto el presu,?uesto fo~!,:m!:::.d;) por yl 'ü.!16r de·· Se1ior Ordenador da pagos d~ Guerra. ,
preclSlón y Labol'atoflO de Arhil(;i'iü., ~scenuenta á 9.000 . -,-_.'S-_ _,
'" . O de De .
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Señor Gcberu8.dor militar de Ceuta,
.' ~~ü~~i~~W~:~8a . ~ Sl3gnridt,d, no formaba ~ata unidad par~e del .ejército de
m r ,. -. -" •• ti. 1'· f: Puer~o-Rico, según ha vrgG:nizacioi1ea ? presupuegtos de
E;Wt,üo.... dI'.;: .E1.CCeále~~~ ~ 1~_60~1?1~~ ? PO]? e pr~~ ti la mel1ck'n".G'l& áp'l':l~" 'S hay que ¡;¡npoñe.', por tanto, que
msl' '¡jemellbe o:e.l~, cc~ana<;,llcl~ aS) ¡~ltlÍ ...eria na Cautt;, r, tal cuerpo 6sta,b!~ afeGto ó dependia del m:cen civil el
D.lu¡,).!'! M~,~'Íl~~!:~(e~a y i3~I~I'r~~, el ~eYQ(q.? g.).. de ~,cu6r: ~ ~Y (q. -D. g.), de acuerdo ~~u}o idol'lnadü p.cr el C~n­
d? con 10 L~fu;,~~,:.o por a~e 'L.~~~f)~n :"upremo e~,~ d~l ac_ li sSJc :::>U}li:emo da ~uerra y ha.rln~, .se ha servId? resolver
tlJ;al Be, ha B6rv';.",c.co,nce~arl6¡!:ueU?l~ p~r.a ~on",..ae:.ma l! se mamfieste á V. E. <¡U\) loa 39r:VlCIC8 que en dlÚhQ cuer-tr~m~m? c
l
6n J? •~Iat~~ Le(),?a(j~ ~~~~brillera ~.~?m~. !' ~o preB~tl:ra el ~~tere5ado no PUí;,(t'O'J1 figural en DU hoja~e l;R_ m~ueI! ~? o..~,o é. y. _"'. .(;lfb", en conOCl_len"lJ y r (le se;:Vl(¡Wi:l n:uhtm':6B, y que en el,auto al l1bon;) de e¡¡e
de~áf3 6\eetcs•. DW.Bg~l'ae p, V. EJ. m\lchoq aüos. ~,rla-II tiempo, !lon m'NgtO lÍ la real rl.lrcIon do 15 de julio de 1883
drld 10 o.e agosto de 19\i8. 1 _, ~ y la, de Haciendi1 de 6 ue maA'ZO de 1889, no procedo por
P.GJ.MO »1:\ J.1'~V3gA . hoy la. ded9;.ac~¿n pre'~i~ ¡ui cia,:;itlca~i6n pJ16vtmtiva de
Señol.' PrasidGut0 del COU€!6jO Supremo de Guerra y MQ~ ~ e~l''V~c¡óe? Jo. QU?/i6hará ,solicit~~ el ~8Cm¡;0nta el día que
rlna. ~ pIda su ]UbllaCl~D. Ó retlro; d6liHOudo entonces para obte-
~ ue¡~ ese &bono, $1 le (;oneepoud.e, aeOlllpatiíla¡~ loa uocumen-
. ti" tÓBqUt'l S-i:l date~miml.n en ei ad. 35 del reglamento de l!l",,-=,,",,"'Wlm=-'l>=~=·=="''" ¡DheccI6n general de Oh~:58B pasivl1!3, ~pI:obado po~' real
$\i;;'''~P¡:'''~~ ~~lj~ ~¡;:.jr.~G!f\~¡¡t;:~m:· ,. orden.de SG de juEo de 19DO.v~""~2 ... 4:)::tiII,! ti.!lL. hc .... 'U~!i.~:h::,=¡'Zl~~ D 1". 1'· . '17 1.:1 lO
. . ~ rs!'J.:' or'..I.en o ülgO a v • .lli. p'~H'a su cm:wcu:nlento
Materia; de !rr~gm'der$Js ij Y;}~~~~ ~:~ct;a,~, ~:02 ~;um:dt1 á. V. E. muchos ei1es.
E
... , ... , 1 "& d V E f -h 19 ~ 1 ~ ll,.l.<~dd{}. ü UV ¡¡¡60S";) v.l) ltJ\i'8.
:K0IDO. ;;:'1:,: "'IStO e. escrhO e • • ec ~\ ~ ue ¡, ,=".. D
, . "R (. -r ) h t . .:¡' á l' il .i:'i:1MO DE ...'il~M
mea m:oxuno P"SflClO, el ey q. ¡j. g.. a 6muO )len r¡
aprobar unr.. pIOpue,sta eV6D:tur.1 del !Jleterial de Ingenie- ~ Sefio¿: C&pitán gGnsral de 12. tercera J:agión. .
IOB (capitulo 11, articulo úmco del Vlg.mte pr09ul1uest~)~ I Señor Presidente del Cons~ioSupremo de Guarra y MaQ
por l~ cual se asigmm B la coroaUd9.llCl9. de Ingen:'ll'OS (lC k, l'in~. .
TeDeX'Ífe 895 70 peE;oias con deatino tí. la obra. de ms(;a1a- ~ ~'='---=---
ción de filtro~ en sI h09pital militar de dicha. phza. (nú- ~ .'].
mero 242 ,3.01 L. ·de C. éL); obtmüéados31a referic& suma l: é'~5~e~1¡j{;tJ
he.cie.¡¡do baj;;, de .oke,. ignal en lo !t:ign:ado <l;ctl~almcnt6 á ~ E~.c~o',Sr:: l:Cn vistD. cle.l~ i!1st&uci.ll. pl'l..mwvida por
l~ DllSm¡, comandfir::cw, pa!it, la obr\:', .. Amphac.ón, repa- ij el eSCl'lbl{;'Ulóe (le} Ouerpo amullar da Administración mi-
ración y reforma del' cuartel ti~ S~n Agu::Jtíu de laOrota.- il lita!', ~,. ;¡1~l0I1¡~ ~,imó f2rrer, y qU6 V•.S}}. cursó ti esto Mi-
'Va) (núm. 231 dal L. ;13 C. é \t ' ..., li nisterio con feoha 2 thl mos próximo paf!ndo, en súplica
De leal, OXd6D. ~o dIgo áV. ji.... !~~l'a 1m conOCllJ.ucntO y ~ ~le .que S~ !.e c(l!l3iciere comprendido sn la 16J de 1.0 de
demás e{eCf.OE. DiOS guarde á V. 1\•• muchos aües. Ma· ~ :I~mw 8ntorlOi', referente al ascem!o á oficial do los sar-
drid 8 d:e agosto de 190e. _ ~ gentos del Ejército, el Hey (C¡. D. g.) S9 ha. servido deses-
. PmMO DE l{.lVERA ~ timar la petición del ,ncurrcnte,. con arreglo á li) dispiles-
Sef.1(}~ CepiM,n ..gener[lJ ds Canm'}f¡,s. Ito en l~ ~cal ordO::l circular de '1 dejunio últiwo(D. O. nú-
d d d -, ! mero IDO).SafiolOiden!!. 01' e pagos 6 iduGrra. ! De real orden de lo digo á V. E. pata ~u conoci-
___- ~ mientO y r1emáFJefectos. Dios. guard.o tí V. E. muchos
Z@g]?'@ Mlémicas ~ aftoso Madrid 8 de agosto de lt08•.
~. ~ I PRIMO DE RIVERA
E:ll:(~~o: Sl':~ . En ví~ta.de lo mf},nife~ta~o porr~'~' ;' Eefl.or Cil,pitán geileral de la terCel3. rogión.
¿, este Mmls¡;e:eo on rm. €SCl'lto fecha 20 (¡e JulIo. llILlmO, ~ . .
al cursar instancia pl'OUlovids. PO! ül sieald~;i presidenta ~ -"'~'~""''''':''"'-&'-'',
del Ayunt!imiento de Ibizg <lU :Dúplica de que S8 supriman !: E~cmo: Sr.: En vista. do la insbmcia que V. E. cur-
hUl zonas polémicas de l1quelJ.;'l, plu\';u', y ateno.iendo á. que ~ SÓ {], 38.t8.. Ivlinisteri~ en 27 de ~unio.último, promovida por
l'9ubsisten lag mismas razones que aconsejul'on las 1'6so1u- ~ ~.l esc~lb!6ut8 del ~uerpo auxl}¡ar Ci.e Administración mi-
ciones dictú l1r.s Gobxe ~ste aS{l,Il~Cl, el Rey (q. D. i:.) ,6!ti ha. ~ l:t~r ¡). !ní1~.c:~ 0f1i:eg~C,uasb., ~;m eúl.~Jicz: de que ee le con-ile~.'vido de'¡6stimar la in3~anCli.:l 0.0 r6forenclI.l, y confirmar :. 3ide!G c:n.npr.;~d~d~ en ú't ley ue V' UD dicho mes, r6ffil'en-
lo d:'.8pUGSto {In l;).fJ f>3::111')1l "~Edenea da 2 de e.;pliiemhle de i te a~ a3~e,llGQ a, ofima~.d!3 llis :J?:'gento9 d21í ~~ército,ol Rey
1902 y 10 de enero de 1900. . i; (q.!J. g.1 80 h9, sel:VE10 (h):38B~lmBl' la, petICIón as1 recu-
Da realord!3I:'. io digo ¿, 'T. E. para $S conocimiento y ~ t:.:snte, ü::Jll 0,J:.regto tí. lodi~pueato ea la real orden circu-
fines consiguientes. Dios gu:.u:;i¡; l1 V. E. muchos aüüa, ~ l1i.f da '1 de juUe pró~:nQ pasa.Jo (D. O. Iním. 150).
Jvladrid G ::'\$ ugosto ;ir) lB08. ~ J Da l'':lii,l ül:d~ll !Q mgo á V; E. para BU conocimiento y
f!llli:o ¡;:l'j RITlIM ~ Ciamia efectos. DlOS guarde á V. E. ¡¡nIChos afios. Ma·
~ ql'id 8 Uf:¡ agosto d,e !90~.
¡;' PRIMO DE P.n'EBA
L,;: 11 i'1 't .' '1'~ 1 '1 • • ,,{
. ~ "le OL' vapI !:.u ge!iem 1..10 a Sei}iJlma. re'I',(l.'In.SE~[¡~m~ [i~~ tlrt~·m\U~~l~l~mrr.M ~mUtm.¡ U ...--.-:--- ..
. tdnm~~ de iiemptl .' '1' \ YNU'W¡1?w~e8 .
. E:iC3ffiO. SI'.: En visto. de l¿\ instancia pi'olllúvidt\ dor ' Excmo. S.t·.: Vif¡to. lo, insLe.í.lcia que V. E. cursó á est.e
01 o¡'denanzfi', cel&dol' de la Il1~end9ncj3.militar de aBa 1'8- ~ Mini!'iLcr:b ea 8 de junio último, promovida po!' el co·
O'Mn i'~~amRtlll6Is~z tll3}';que V. E. OUl'¡:;{, So t~sl;c Mlni.8te- :; mandante d01 batallón c(¡zad¡)r~s de E3t31Ianúm.14, don
~¡o ~n 19 de mayo último, en 5úplica de qne 1'0 Bea ~e ~ DámasG 1.3áll Trlcla, tn Hí.pliml, <lo prórroga de pasajs,
aboI.\opara derechos pr.~ivog el ~iemp~ que. prestó eel':n- ~ por cuen~1l del Esta.do, par~ que Sil espUBa y una hija me·
cíos CJll el cuerpo de Orden públIco y SegurIdad de le li¡;}a ~. nor de éClad puedan ~i'llslít.Qa?S9 desde Ba.rcelona á Olot
'. de PIlSl'to;-Rico y que sa 10 ~iUote en su hoja de s81'vicioE'; ~ (GerOD8.), en o,tendón á que S6 encuentra enferma. Sil re'
teniendo en cuenta t¡ne ~n les nu.0s de 18~~ ~ 1890~~~~ ~ f~l'ld~ espOlia, ~egún~~B~}.~C~ ~9A.el c(3l'tific~~.~~!~ati!~
el iDtereBa~d C¡ic'a qpe t>'érfén~'c1Q al ¡'ef~rldd (;Ul:11PO (fe ~ que aCloza1?alía~ él Re¡ t'l; D. S';'" (le !lclleráo lj(JU IOII1fot~
: © .m ter oe efe sa ~ . ,
. D. O. núm. 17"1 11 agosto 1908
PmfO DE RIVERA
~Ea"IÓ1'l D~ n~STI?'!1aC!Ó~~, RE'.:!.1't'l1'J¡JiImN~()
y CUEP.POS DIVEY~O~
.Excmo. Sr.: HaJlándose justificado ql1e loa reclutas
que figuran en la siguiente relacxón, perianecientes á los
l'eemplazns qne se hdican~ ~st¿'E comp::e;adicofl en sI s,r-
ticulo 175 de la V!gellt3 1t1,Y de reclutamiento, el .Rey
(g.D. g.) se ha s6!vidodiaponer qUíJ S0 o.·3vuelvan <\, los
interesados lus 1.500 pesetas con que ce redimieron dal
servicio rnilit¡1r activo, según cartea de piJ.gc e~padidas en
las fechas, COE los números y por lr.s De1egacjon6s de Ha-
cienda que en la citada relación S6eXpr{;Srm; cantidad que
percibirá el individuo que hizo el aepósitoó la persoua
autorizada en forma lag&l~ segt.n dispone 01 m~t. 1B9 del
zeg!amento dictf¿do p!1,ra 13. ejecución de la ley iudice,da.
Da real orden Jo digo é. V. )], P""l'Z, en oc:noci:mi*l~.to y
demás efectos. Dioa gua,~d.~ ~ Vo in. í:LJ.l.:mho,":l ~'tUos.
Maoo.'id g da agosto ¿¡~ 1909.
PR..'11!O DÉ RrvER1\. ~ Beilerea Capitanes gene:ralGsde ~a seg~.n¡}&., tC1(Gera3 .
S0f1or Oapitffil g~nert<,l de lo, S0x~a 1'6gióll. :f sexte, séptimfl. y octave.. :ragione¡¡; y de Caüar¡8s.
Seflorea Ordenador de pagos de GU6i'r3 y Capií;&n general ~ Stlñol' Orae!ltl,dor de pagos de Gl1~j:.ra,
de la primen:> !3gión. '. ~
R"iccitMl rue se cita
...
~ ~
,
..
== i
~ 1
1 oUPO 1 1FIleHBE U ro;~~RCI0R Número'" Deleg.(loic·D'3~El
'O de IIlll <le Hllciend~,
NOMBRES DE LOS REOLUTA6 ¡; ZONA cartas de que expidleroa
., ,I las oarlas
, o l'Usblo ProV1nci~ Día Mei Aüo pago ~~:....
- - "'''''-- --
__o
José RIlmÍl'0z lt!lroírez ••.•..•••••• lCOóI~e~lt!'l'oya•.••• ; •• 'ICtrdoba •.•. Córdoha ••..••. 211agosto 1!l05 563 Córdoba.
Antonio Serrano Ruíz .••••.•••••••. 1906 Enego .•.••••.•••. Idero •.••••. Idem .....·..••• 27 dic bre 1905 178 Idom.
José González Cílstillo •••••.•.••.• , 190,,1 Idero .....•.•••• " ldem •.•••.• Idem ••.••••••. 25 enero. 1\)01\1 1()2 Idem.Pal!leuAl Rodl"iguez cie la EllCinll. J'
Valellcla .. ' ..•.••.• /Valencia •••.Garl'ÍgUIlZ..•.•••••.•.••.••••.•.. l!lOS Valencia ....... 23 sepbre 1903 1.544 Valencia.
Jerónimo Arias ArIas, •.•.•••.••••• UJO¡; LJ.aruas dllla RiveralLe6Il •••.••. León .•...••••. 11 dicbro 1905, 130 Leó:c..Luis Sierra Reyos ••••••••••••••••. 11;\03 8antltnder•.••..••• Santander... Santander·••••.• 15 j1llio•. H\031 65 Santandor.~varlBtoMier Higuera ••...•.••..•• 1905 lUierll••..•••.•.•. ld,ru .•••••. Idom ••••••• 0"1 31 enero. 11>06 93 !dem.
'eodoro reña Orufia ..••••.••••..•• 1\l05 Santinrde de TOlun·
~<lréR Suero Blanco •••.•.. o•••••. 110..............
Ido;» .•••..• Idem .••••••••• 18 mayo. 19011 '~l)S rdam.
1\lOé Oa:lgaB da O:¡ifl .••• Oviado••.••• Oviedo•••••.•.. 23 nohre.· 19C6 óM Oviado.
J eBáreo Menóndoll :Fernáudez.•.•..• 1905 Pravia. .••••••.•... Idom .•••.•. (dem •••.•••••. 25,6noro'11906 201 Idem.
;110 de Prado Ortega ..' . o•••.••••• 11)05 BUBtillo dflla Yega. Pl',~:mcia ••• , Palencia .•••••• 29 dic bre 1906 136 Palencia.Etnuel S:!onromt'.n Pórez • o•••...... liJO/) Nigran....•...•... Pontevedra•. POllt.evedra••••. 25 llllero. 1\JOG 177 Pontevedra.
uacda M tí .".~'
·1\105 Cl.loldtl.B.•..•••••••• Id~m. [dem ••••••.••• :31 die 1Jre 11l0"1 938 lde:n.A ar . lltlZ J:-¡~ll"a••• , ••••••••
DID~or Rodríguez Teijcirao .• '••.••• 1004 OalHza., ....••••.• Orense•• o••. Orenso••••...• , 30 enero. H)06 296 Ol·ense.
OIDmgo Moreno Garch .• '.. , ...•.• 1905 Vl!.llehermoso •.••• ¡Canarias•. ,. GOIl',era•••••..• 30 ídem. ,11lO61 65 Canarias.
-
~ .. = =
14adrid 8 de agostQ de 1905
© MinisteriO de eensa
mBdo por la Ordenación de pagos de Guerra, h~ ten,dó á ~ $¡;~~:10~ Of JUSnmA V~~U~TOS gE~[R;'lES
¡"ieIi nceeder á lo qne se solicita, con arreglo á la real or- M ., ... "-,," •. "
den de 28 de julio do 1906 (O. L. núm. 137). .. ~ .
Da re!!.i orden lo digo ti V, E. pe,I:tl, su concchuieY.lto y ~de~8a ~fectol!. Dice guarde {:: V, E. m,uchos a11os. Me.- H Ex?n:o. ~'r.: VistaJa instancia que V~ Eo rem.itió á
orld 8 da 30'osta de 1908. :¡ esta M:mlstel.'lO co!:; escrIto de 23 de aR;os~o cal pasado a,fio,
t:) :' '(} 1 . d 1 P .... ., Tt
. Pumo DE RrrnRAli promcv! .s. por e COl'!'lgen o en !t elll~9nClIHI'<l\ mI i s,~
S~t\o:r Ca.pitán gelle!"] de la eual'ts, f0gi¿n. :; de Me,hón Jasé Larros~ ColI, en súplic~ de indulto deli: resto de las penas qua le fueron impu6ateos de dCf~ años deS~i1or Ordenador do ptl,gos de Guena. ~ prieión' militar correcciou!l.l po:\: el ci.sHtn de inanIto á cen-
.~"'"":-=-:' . . ~ tinela y de un allo de igual prisión po~ el de desobedien-
~¡r~n:o, ~.~ VI8t~ l~, ~:ll!ltanc~a que V. E. :remItió.á. ; cia. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el parecer de V. E.
este Mmlflter10 en 13 ú~ ]uho prÓXImo pasad~, promovl:" ~ é iñfol'!ne del Oonsejo Sup~eroo a.e Guerra y Mm'ina de
na por el co:nandBute Cle 13SS cuerI;l0' Gegu,ud~c' jefe de la ¡ 17 rls julio próximo pase.do, se ha servido desestimar la
«J~m8ndanmade. Cá.oeree,. D. EusebIo [j~~al Peral, en 011- :: petición del recurrente. '
:phca de pr?l!oge d~ pa.se,]e, pOE. c~ent~ a~l E!!t~d~, ,pa¡;.a ¡ De real orden lorligo 8 'V. In, 'pm~a 811 conocimiento
que BU fllIDlha ~u,eo:~ trasladm:a.e. (.6¡;¡de~sta cc~:ea IR CI- ¡ y demás efectos. Dios guarde á Vo E. muchos afiOB.
tada pla~a de Caceres, en t;.tenClGll 8, que.nn .~1J/) d~l 1:G- l Madrid 8 da s.gcsto de 1905.
cnrrtlute Be cmcuentl'l1 smermo, segun Justifica. cou el !
certificado facultativo que acomp2118, el Rey (q. D. g.l ¡
ha tenido á bien accede! á lo que se ::Jolidta, C011 arreglo á l Sellor Oapitá.n general de lo. euarb, ~9Bi6n.
lo prevenido en la r~al ordcm d~ 28 de julio de 1901$ ¡ S~ño1' Pra~idente del Ooncejo Supremo de Guerra y Ma-
(O. L. núm. 137). ~. ¡dn~.
De rell.l~orden;r;lo diga 2,S, V. E. P!U'S su conochnie1.lt-Q, ni'
y demás efec!!3fl. Dioo gll~rde á V. E. muchos ~:l10í!. \
MadJ:id 8 de agosta de 1908. . ~
. .PlIDIO DI! RIVERA ~
ti!efior Director general de la 'Guardia civil, . !
Sailores Or~enadoX' fla pagcg de fhw!.wa y CapiM,n general ¡
de la pr!m~r~ región. H
~,._.:-,.;.":".:.zr~~~!'a::>""••-_ ~
Excmo. Sr.: Vistv. la lnstr.nc~3 que Vo E. remitió á ¡
este !1Kin~~t.erio en ao d~ junio último, pr~mov¡di1,po~ el 1.
corouel no Infa:u-;¡ería, Juez permammte de causas t':n erm. ij
región, D. Valeriano SaE'lz Uzaro, em súplica de que se ~
conceda prórroga de pasaje, po!',cuenta (¡el Estaao, para ¡i
que su,fg,milia puedtt. traBlad~!'se desde satm cm'ta ú esa ~
plaza, en ute!.wión á q:¡a una hija del r6Gtu.'1€r.>l;·J ce ell- ~
cuent:ca e~fQlrme, s::gÚ!l justifica COL~ el cm~iH1ca,do facnl- ~
t!ltiVCl que ncompf!>fía, el Roy (q. D. g.) h(~ t~nido á bien \
acceder á 1') qne se BDlicHa, con ai·.;:eE~Ií) 3 10 provenido 1m ~
la r3al orden ~c 28 c:)nlio de JJlC6 (C. L. nÚmo ~D~). i!
De real Ol'ClaU lo mgo á. V. E. pfl:m ~m Ci~r.cCli'm0f.'to :
y demás efectoLJ. moa guarde e, '1}'. E. m,Dci.1ce "fIol'!. !;
Madrid 8 da agosto dI,; lS08.
318 H 9,g08~O 1~08 , D. O.·núm. 1'17
El Inspector genemI,
José Bart'ag~er_
Excmo. Se:t1or Capitán ge¡-:lerd do l~ octava región.
I
Excmo. Sr. Ordenador d(l pf:.ff,OS de Guerra y Sr. Jefe de
la OomiBión liquidadcnl, 4s le, Intendencía militar de
Cub~ ..
1. d~cismbre de 1904 (D. O, núm. 275), acoralacceder á la
r petición dal l'ec\1l'!'eute~ puesto que según aparece en el
Ir. pasaporta, que devuelve, expedido á favor de su esposapor el Capitán genel'al da hJ isla de OUbil el 13 de di-,,ciambre de 1898, no consta en el m.ieoo.o nota alguna. de,qua se í~ .haya. fa?ilita¿o 'pasaje; debiendo ,por ,l~ tantoI la COml81.án hqmd~do:ra de la IntendeuClB. IDlhtar de
~ Cuba, auular el ca;rgo. qne e~ la misma existe de 52'50
l pesos por el pasaje de referencia y tener presente dicha
i cantidad por si deGtara. j, la~ cuentas de la Comi!a,d~de
transportes de la Rabana que formuló el repetido cargo•.
Dios guarde ~,V. E. muchoo afios. Madrid 7 de agos-
to de 1908. '
DISPOSICIONES
de lA Subsaertl~ia y S300ienes .0 esta Mimst6E!O
y ~0 !/1¿1 n~p3ndtMi~ ~f!tr~Ioo
iM~P~CCH)r.J GEtJ.~rE~\,~ ¡;~ tAS ~~~~~~~~m~~s
uºumADONé~@ OE~ EJERCitO
Yra~$~mrtes
Excron. Sr,,: En. viIOta, de la inate.ncia promovida
por O.A felicia del S:')f y Rmíriguaz, domiciliada en l'",tuán
de biS Victorias, calle de Pdm n(lm. 32, viud!!> del capi~
tán de Ipiantel'ía (E:. Ro) D. MHiano Cabello y González,
en súplIca da con.cernón de pasaje por cuenta. c1el Estarlo
parl'.O la iala de Cuba, d\i dpnd$ es miture..1, para ella. y
sus dos hijs,s, la Junta de este. Inspección general, en uso
de hu) atribuciones qíll;l le conceda la real orden circular
di) 16 de junio Q~ 1903 (D. O. 11úm. 130) y el ,m~tículo 57
dl:ll real decreto ,~e 9 ~e di~i<m1b:~ de 1.904 (Do O. nÚ,·
mero 27[)). acareó &lCee,nl á la petIcIón de la le~mrrente
concediéndole pasf;je por cuenta del Estado, para le, Ha~
bana, para ella y (¡US dos hijl>.!3 D.S, Amalia y, D.8 Ir.ene Exomo: Sr.: En V.lS~1h de la i~ai;!illeia oUJ.'aads por
de diez afllJs y dos meisa. resp3ctivamente, ,por hallara~ V.~. en 11.de may? .ú}.ti:n?' plomo!il~3 por, o.a Antenia
comprendida en. el ad. ,76 del. reglamento de pase8 á UI. , E8P¡~O GarCla, do:r.mOlI1!l,(-'~~ m~ C~rt8:0'l33, vlUd3>d~l CO;o-
tramar 9,e 18 de mforzo'de 1891 (O. L. n.úm. 121) y real I mau!lltute de l,,:úmtería D: N~c~SloOrtt101:rte Gar~la, en
o~den de !;ll de octnb:O/il de 1902 (C. L. núm. 224). ~ súp!lca de pasaJe por (mema del, Eatado para la Ib'la de
Diosf,uar~e á V. E. muchos atloa. Madrid 'l de 1; Ouba, de dOlld.·e .ea natm,,~i,. l? JllntSl.. de eat9., Inp.p~~éción
sgeoto de 1908. general. en Ul'!O de hla st¡~lbuClOnea qua le concede la real
, F.1Inspector general.' orden cl;~::ul~t \1.3 16 de junio GG 190& (D. O. núm. 180)
J08é Barraq'uB'r. ' yel nrto 5'1' ~ei real deel~to·de 9 da d~(Jiembre da 1~04
're C4. ,,.'., " i (D~,O. núm. 271?) , acordó GCcede~ á la pet'ei~n..do la re-
, .~xcmo. Rlefior G()b~l~i!,do_ ml!.ltBl (le MadrIo. ~, c!1rrsute, cai!.lwlIéndole por tlmmtadt:l r;:;,¡t~do el p!umje
Excmo. Se1101' Ordimaclor de pEgoa ¿e Guena y Sr. Jefe ~ fiue ~olicit8, desd'0 el J?~erto de Barcdona á la Habau{l"
. de la Comisión Hql;¡id<J.dcra. deja !ntendencie m1lit!!l 1, por hallarse ~omp,:en:ho(1en el ~rt.?6 .~81 re,~lamenro
de O~1bll.. '. de piUles á Ultramal Wil 18 da m~rzo d~ 1891 (U. L. nú~
, mero 121).
.~,.~~~ l' D:os gue.rcl.g á V. E. muchos f¡iio5'. IV!ad!'id 7 da agos~
to de ).908. "
Excmo. Sr.:. E!l vista ~e ia im¡¡~Bncia cursada por ~ nllns~etorgeneral,
V. !!l., p~WmOV~af:1, pc:::.' 01 pi'U1?,Er tenIente de Inf..mtería f Joa~ lit!JrraquBr.
(E. R.) D. 51Jhmuel fát'37.. i.d¡.mz1 ~n súplica de que no ea ¡ Excmo. Sr. Oapitán general ds la broara. región.
le dtlí!CUemB la pana reg,!,M.ucmtana d.el parlltje concedido ~ .
á 8U esposa é hJja c1eBt!e Cuba tí la Península, por haber- ~ Excmo. Sr. Ol't:l'!lnador da p?Jg09 de G\1er¡.;a y Sr. Jofe de
Ele quedad.o en h H~,b:ma ¿, su repatriación, la Junta de ~ IR Oomisión liquidadm:cl de Aa Intt:n~encia militar do
Elat:" Inapeceió,ll gaD0:rlll, en UElO de la\'! atribucit:.\neeque ~ Cuba.' ,
le conc¡,de la 'real ordon dmular de 16 de junio de 1903 ~ ---.--------------------
(D. O. !l.ñUl. 130) y el arto 57 d@l real decreto de 9 de i
© Ministerio de Defensa
